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RÉFÉRENCE
MAUREEN BOULTON, Burgundian Devotional Manuscripts: Philip the Good, in Courtly Arts and the
Art of Courtliness (ed. by Keith BUSBY, Christopher KLEINHENZ), Cambridge, D.S. Brewer,
2006, pp. 259-274.
1 La «librairie» de Philippe le Bon, troisième duc de Bourgogne, était riche en œuvres de
dévotion – livres d’heures, psautiers, bréviaires, vies de saints, traités liés au courant de la
devotio  moderna – ce  qui  contraste,  apparemment,  avec  une  vie  et  une  morale
certainement  mondaines.  L’analyse  des  manuscrits  conservés  et  des  traductions
commanditées  par  le  duc,  entre  autres  à  Jean  Miélot,  permet  à  M.B.  d’affirmer  que
l’intérêt de Philippe ne portait pas uniquement sur la valeur artistique des manuscrits; au
contraire, surtout pendant les vingt dernières années de sa vie, il manifesta un véritable
intérêt  pour  la  littérature  religieuse,  et  notamment  pour  la  prière  individuelle  et  la
méditation  sur  l’humanité  du  Christ.  On  trouvera  en  appendice  la  liste  des  mss.
dévotionnels de Philippe le Bon, ainsi que celle des traductions exécutées par Miélot.
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